











































































小（７） 中（６） 高（３） 特（３） 合計（１９）
教育相談担当 ２ ３ ２ １ ８（４２．１％）
特別支援教育コーディネーター ３ １ １ １ ６（３１．６％）
学年主任 ２ ２ ４（２１．１％）
研修主任・研修担当 １ １ ２（１０．５％）
特別活動担当 １ １ ２（１０．５％）


































４ ２ １ ７（３６．８％）
４ ２ １ ７（３６．８％）
２ １ ３（１５．８％）
１ １（５．３％）












４ ２ １ ７（３６．８％）





１ １ １ ３（１５．８％）
１ １（５．３％）
１ １（５．３％）
１ １ １ ３（１５．８％）
臨床心理学的研究活動 １ １（５．３％）
表３ 学校臨床における仕事の内容 N＝１９（複数回答）

































































































































不明（無回答） ２ ２ １ ２ ７
表５ 活動上でのやりがい N＝１９（自由記述，複数回答）
山 下 一 夫，末 内 佳 代，小 坂 浩 嗣
―１１２―

















































専門家としての資質向上に対する自覚 ２ １ ３
自信
自信がついた １ １ ２
意識の変化なし ２ ２ １ ５


























発言に自信と責任を持つために自ら研修を積む姿勢 １ ２ ３
職域の拡大
特別支援教育に関係する職種に関ることができる ２ ２
利点なし ４ １ １ ２ ８







































































































































末内佳代 ２００９ 臨床心理士の資格を有する教師の現状と課題（）―教師への面接調査を通して 鳴門教育大
学研究紀要・教育科学編，２４．（印刷中）
山下一夫 １９９３ 生徒指導における３つの立場と基本的態度 鳴門教育大学研究紀要・教育科学編，８，９９－１０９．
（１９９９ 生徒指導の知と心 日本評論社 所収）
山下一夫 ２０００ スクールカウンセラーの不登校児への取り組み 村山正治（編） 臨床心理士によるスクール
カウンセラー―実際と展望 現代のエスプリ別冊 至文堂 １７０－１７５頁
山 下 一 夫，末 内 佳 代，小 坂 浩 嗣
―１１６―
山下一夫 ２００８ 教育支援を推進する教育心理臨床家に求められること 藤原勝紀（編） 教育心理臨床パラダ








The field survey, named as Survey I, was conducted at schools of all three levels as well as special-
needs schools in order to analyze present situations. These studies were carried out to investigate the pre-
sent situation and issues about the teachers qualified as clinical psychologists who finished the Graduate
School of Naruto Univesity of Education.
The questionnaire was focused on teachres’ works, worries, worthwhile activities among school man-
agement and their shifts of minds and benefits after acquiring their qualification as a clinical psychologist.
Questionnaires were given to ３４ teachers, at schools of all three levels, and special-needs schools and ２１
answers were received. (response rate of ６２％）. The results from the survey were as follows： ７６％ of
the respondents were aged over ４０,  most of them work as “an educational consultant” （４２％）and “a
coordinator for special supportive education”（３２％）,  ８４％ of schools have a guidance or counseling
room at their own schools,  most of their activities as clinical psychologists are counseling and commu-
nity psychological supports for schools and their local communities, on the other hand, psychological as-
sessments and research activities were not often conducted as a part of their works,  the limitation of
their working hours and their positions on the brink between a clinical psychologist and a student’s con-
sultant at school are their major concerns,  the worthwhile activities in their works were to make their
students or their parents change their feelings by their approach,  their shifts of minds can be found in
the way of having relationship with students and their parents using clinical psychological approach.
The Present Situation and Issues about the Teachers Qualified as
Clinical Psychologists；by Using the Questionnaire of Teachers
YAMASHITA Kazuo＊, SUEUCHI Kayo＊ and KOSAKA Hirotsugu＊
（Key words : teachers, clinical psychologists, school counseling, researches on the actual conditions）
＊Practice of School Clinical Psychology, Naruto University of Education
―１１８―
